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RESUMEN
El presente trabajo de investigación está enfocado a la parte financiera del sector
agroindustrial azucarero del Perú, el cual ha presentado un crecimiento y desarrollo en
los últimos años. Con el estudio asimilado durante los años de preparación en la
universidad podremos aplicar conceptos y procesos que con ello se podrá aplicar el
tema principal de la investigación que se refiere a la fórmula del ciclo de conversión de
efectivo (CCE), con la cual podremos conocer el tiempo que demorará en retornar el
dinero invertido; resultado que nos permitirá mejorar los procedimientos y decisiones
gerenciales para aumentar el valor de la empresa.
Este proceso se aplicará a la empresa agroindustrial del norte peruano Agroindustrial
Laredo S.A.A., comparando sus resultados con dos empresas del mismo rubro y nivel
para observar su comportamiento en diferentes periodos y así proyectar los resultados.
La investigación comprende el análisis y desarrollo de los inventarios, cuentas por
cobrar y cuentas por pagar de la empresa, la cual inicia desde la obtención de la materia
prima hasta su venta; conjunto de indicadores que da como resultado el CCE.
La información recabada de la empresa a desarrollar y de los comparativos de otras
empresas se obtendrá mediante información adquirida de la Superintendencia de
Mercado y Valores (SMV), para analizar el comportamiento del ciclo de conversión de
efectivo en cada una de ellas, de los periodos 2016, 2017 y 2018.
Palabras Claves: Ciclo de conversión de efectivo, valor empresarial, inventarios,
cuentas por cobrar, cuentas por pagar, rentabilidad.
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1. SECCION I : INTRODUCCION
1.1 Objetivo y finalidad del informe
En los últimos años la agroindustria ha venido elevando su porcentaje de desarrollo a
nivel mundial; es por ello la inquietud y las ganas de conocer más de este sector
azucarero, lo que nos llevaron a elegir la empresa azucarera Agroindustrial Laredo
S.A.A., una subsidiaria de Manuelita Internacional S.A. (Colombia), la cual posee el
64% del capital.
¨Agroindustrial Laredo S.A.A. es una empresa que se dedica a la producción y
comercialización de azúcar y sus derivados; la cual a partir de Noviembre del 2015
cuenta con autorización para realizar actividades de gestión de suelos y/o inmobiliario;
asimismo desde el año 2017 obtuvo el permiso para la explotación pecuaria y
comercialización de leche y derivados. Fue constituida el 19 de Mayo de 1997, sin
embargo luego de pasar por una serie de cambios en los estatutos, fue en el 2014
inscrito en la oficina registral regional de La Libertad con la razón social de
Agroindustrial Laredo S.A.A., con domicilio legal en la Av. Trujillo s/n distrito de
Laredo, con la cual permanece hasta la actualidad¨. (Directorio de Agroindustrial
Laredo, 2018).
Sus ventas en los últimos años fueron del 93% en el mercado nacional y 7%
exportaciones a EEUU, Colombia y Ecuador. Asimismo cuenta con más de 10 mil
hectáreas de terreno agrícola en Trujillo, donde 75% es de caña de azúcar haciéndola la
segunda productora de azúcar a nivel nacional estando por debajo de Casa Grande y por
encima de Cartavio, dos empresas que pertenecen al grupo Gloria. (Directorio de
Agroindustrial Laredo, 2018).
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Figura 1. Producción Mundial de Azúcar
Fuente: FAO dirección de estadística. http://faostat3.fao.org/home/s
El objetivo de la investigación es realizar un análisis del ciclo de conversión de
efectivo de la empresa Agroindustrial Laredo S.A. y su creación de valor empresarial, el
cual tiene como finalidad determinar el ciclo de conversión de efectivo (CCE) en los
últimos 3 periodos 2016, 2017 y 2018 mediante aplicación de fórmula que nos da como
resultado los días en que el dinero invertido retornará nuevamente a la empresa,
asimismo un análisis financiero a fondo. Con dicho resultado se podrán ajustar
procesos, ayudar a los directores a tomar decisiones con visión a generar un mayor valor
a la empresa; utilizaremos los resultados obtenidos para compararlos con dos entidades
del mismo sector, para conocer el grado de aceptación del CCE que deberían desarrollar
las empresas agroindustriales en el norte del Perú.
Finalmente se realizará un estimado y proyección de los estados financieros a 3 años
con las mejoras que se presentarán mediante el informe profesional a redactar.
1.2 Mercado Azucarero de Laredo
En el año 2018 el mercado azucarero en el Perú tuvo un crecimiento de 17% en
comparación del año 2017; que fue afectado por el Fenómeno del Niño Costero. Ante
este crecimiento la compañía tuvo una participación del 15% de la producción nacional.
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El mercado azucarero tuvo un impacto de sobre producción mundial, el cual ha
generado un superávit estimado para el año 2019 de 2 y 4 millones de TN2, lo cual se
ve reflejado en la caída de precios internacionales, dícese ser el mayor de los últimos
años.
Las ventas anuales de sus principales productos de Laredo son:
1.3 Técnica de revisión de la información financiera
La metodología utilizada es de recolección y análisis de datos, información que se
obtuvo directamente de la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores
(SMV), al amparo de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Con la información financiera anual de Agroindustrial Laredo S.A.; se aplica el
análisis cuantitativo con el cuál se analiza la gestión financiera actual, así como también
conocer el comportamiento que ha venido arrastrando dicha empresa a lo largo de los
tres últimos años.
VENTA EN TONELADAS AZUCAR BLANCA AZUCAR RUBIA
MERCADO NACIONAL 121,085 46,234
MERCADO INTERNACIONAL 7,905 875
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1.4 Medición de la revisión períodos de información financiera revisada
El presente trabajo se realiza con la información financiera previamente obtenida de
Agroindustrial Laredo S.A.A.; para luego analizar los estados financieros de los últimos
3 años (Anexo 1). Efectuando el análisis vertical y horizontal del estado de situación
financiera y  del estado de resultados correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018.
Como podemos observar, la mayor concentración del análisis vertical está en las
cuentas por cobrar, existencias, activos biológicos e inmueble, maquinaria y equipo, con
porcentajes promedios de 3%, 8% y 89% respectivamente por el lado del activo.
Figura 2. Análisis Vertical Activo Total Promedio de los Años 2016, 2017 y 2018
Fuente: EE.FF SMV / Elaboración propia
Por el lado del pasivo tenemos pasivos diferidos, obligaciones financieras, patrimonio y
resultados acumulados en promedio de 15%, 10%, 24% y 37% respectivamente, según
análisis vertical de los estados de situación financiera. (Ver Anexo 3).
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Figura 3. Análisis Vertical Pasivo y Patrimonio Promedio de los Años 2016,2017 y 2018
Fuente EE.FF SMV / Elaboración propia
En el análisis vertical del estado de resultados se observa que la mayor concentración
se encuentra en el costo de ventas, gastos de ventas y gastos financieros que en
promedio tienen 88%, 8% y 4% respectivamente.
Figura 4. Análisis Vertical Estado de Resultado Promedio de los Años 2016, 2017 y 2018
Fuente EE.FF SMV / Elaboración propia
Por otro lado, en el análisis horizontal nos muestra que las principales cuentas en los
últimos 3 periodos han sufrido una varianza; las cuentas por cobrar han presentado una
varianza de -15% en promedio, siendo este resultado respuesta que las ventas en los dos
últimos años 2017-2018 han bajado en un -11%, esto debido a que el precio del azúcar
internacional sufrió una caída de $371 por tonelada a $344 por tonelada; la cuenta de
inventarios ha disminuido en 9% anual en promedio debido a las ventas; y en lo que
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refiere al activo no corriente nos hemos mantenido al no existir una mayor inversión en
activos fijos. (Ver Anexo 04)
Figura 5. Fluctuaciones de Precios de TN de Azúcar a Nivel Mundial
Fuente: Memoria Anual 2018 Industria Laredo
Con respecto al análisis horizontal del pasivo y patrimonio resaltan las cuentas por
pagar donde hubo un aumento en promedio del 35% debido al incremento de la
demanda de azúcar tanto nacional como internacional, es por ello que el gasto de venta
tiene una varianza de 10%; también ha presentado un mayor endeudamiento financiero
en los últimos años a largo plazo que varía en promedio un 27% con relación al gasto
financiero en el estado de resultado que cambió un 5% en promedio y finalmente la
cuenta resultados acumulados muestra una varianza de -5% en promedio debido a los
resultados del ejercicio que tuvo una caída en utilidad promedio de 60%. (Ver Anexo 5)
Como se aprecia los principales gastos está integrado en el área de ventas y
financieros, para lo cual se gestionara un cuadro de control de gastos financieros
dándole una visión más clara a la empresa y en lo relacionado a las ventas que sugiere
que también deberá aplicar ajuste en lo invertido lo cual corresponde a gastos de
transporte y almacenamiento, donde aplicando una mejora en la cuenta de inventario
según lo que se recomendara podremos mejorar.
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1.5 Principales indicadores: Ratios
Entre los principales mencionaremos los ratios financieros, de los cuales se
analizarán dos de ellos, ratio de liquidez y ratio de solvencia; para el primer ratio se
aplicará la prueba circulante, la cual nos hace referencia que la Agroindustrial Laredo en
promedio tiene S/ 1.62 para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo; y la prueba
ácida nos hace referencia a disminuir los inventarios, para tener un resultado más
preciso sobre la cantidad que contamos para hacer frente a nuestras obligaciones a corto
plazo; análisis que nos brinda el resultado de S/1.38 por cada sol de deuda a corto plazo,
con lo cual podemos observar que no tenemos problemas de liquidez. (Ver Anexo 6)
En lo referente a ratios de solvencia podemos citar el ratio grado de endeudamiento,
el cual da como resultado que la Agroindustrial Laredo cuenta con un 36% promedio de
endeudamiento con capital de terceros y un 64% con capital propio; asimismo para el
ratio de concentración de deuda precisamos que el 76% promedio de la deuda es a largo
plazo y solo un 24% a corto plazo. (Ver Anexo 6)
Se ha mencionado sobre el análisis de tres cuentas fundamentales para poder aplicar
el CCE, para lo cual emplearemos los ratios de gestión y se analizarán sus resultados; el
primero de ellos, ratio de cuentas por cobrar para los años 2018, 2017 y 2016 se
obtuvieron como resultado 41, 43 y 41 días respectivamente; el segundo ratio es de
rotación de inventario, el cual ha ido disminuyendo de 72, 83 y 92 días en salir su
mercadería; y finalmente el indicador de cuentas por pagar para los años 2018, 2017 y
2016 nos da como resultado 53, 51 y 51 días respectivamente que demora la empresa en
pagar a los proveedores; con estos resultados podemos analizar en cuánto ha variado
nuestro CCE, el cual refiere que en promedio nuestro dinero retornará en 74 días. (Ver
Anexo 6)
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Figura 6: Ciclo de conversión de efectivo de Agroindustrial Laredo
Fuente: Elaboración propia
Retorno sobre los Activos (ROA): Indicador que mide la eficacia de la empresa en
generar ganancias con sus propios recursos, sin contemplar los costes financieros. El
cual ha sido calculado para los años 2018, 2017 y 2016, obteniendo como resultado un
2%, 3% y 7% respectivamente, que ha disminuido en los últimos periodos. (Ver Anexo
6)
Figura 7. Retorno de los Activos 2016, 2017 y 2018
Fuente: Elaboración propia
Retorno sobre el Patrimonio (ROE): Rentabilidad sobre capital invertido,
indicador con el cual se analiza si la empresa está creando riqueza a favor de la empresa
con los recursos necesarios.
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En la empresa tenemos como resultado 0.22%, 3% y 6% para los años 2018, 2017 y
2016, tal como se aprecia en la Figura 7, la rentabilidad del capital invertido se observa
que ha sufrido variación de manera decreciente, a lo cual podemos decir que al tener un
mayor capital propio y una utilidad neta menor, el resultado será mínimo. (Ver anexo 6)
Figura 8. Retorno sobre el Patrimonio 2016, 2017 y 2018
Fuente: Elaboración propia
1.6 Fortalezas y debilidades financieras de la empresa: márgenes, rentabilidad,
crecimiento y valor económico agregado.
Ventas: Las ventas han venido descendiendo debido al costo internacional de
tonelada de azúcar la cual viene sufriendo entre el año 2016 al 2018.
Tabla 1
Ventas anuales por TN y Valores
2018 2017 2016




Fuente: Portal web de SMV, Memorias de la empresa,
Elaboración propia
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Efectivo: Para el año 2016 su efectivo se incrementó, lo cual indica que se realizó
una cobranza efectiva, sin embargo el rubro cuentas por cobrar también se incrementó
debido al crecimiento de ventas de dicho periodo.
Obligaciones Financieras: A lo largo de los años se han ido cancelando las
obligaciones financieras por tal motivo el pasivo total de la empresa ha disminuido en
dichos años, siendo el más significativo el periodo 2016 ya que se canceló el 50% del







Fuente: Portal web SMV, Memorias años 2016-2017-2018,
Elaboración propia
Activos Fijos: Periódicamente se revisa la vida útil estimada de sus activos, teniendo
la opción de modificar ciertos activos, previa evaluación del especialista técnico de la
compañía, basándose en la NIC 8 y NIC 16 se modifica de manera prospectivamente;
por tal motivo se ha venido reduciendo la depreciación.
PBI: El producto bruto interno del Perú se ha mantenido alrededor del 4% en los
últimos años, a excepción del periodo 2017 donde se vieron reflejados los efectos
negativos que contrajo el fenómeno del niño costero en los primeros meses del año.
Tabla 3
Producto Bruto Interno del 2016 al 2018
2018 2017 2016
PBI. 4.0% 2.7% 4.0%
Fuente: Portal web de SMV, Memorias de la empresa,
Elaboración propia
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Inflación: El índice inflacionario ha disminuido en estos años, sobretodo en el año
2017 con la caída de precios de alimentos y energía. Asimismo Agroindustrial Laredo
también se vio afectada ya que sus precios de venta de azúcar de 50kg fueron
disminuyendo.
Tabla 4





S/ 69.99 S/ 85.85 S/ 93.58
Fuente: Portal web de SMV, memorias de la empresa,
Elaboración propia
Tipo de cambio: Como observamos en el gráfico el tipo de cambio ha disminuido en
estos tres últimos años presentando una caída del 1% cada año. Viéndose la empresa
afectada en sus ventas al mercado internacional.
Tabla 5








Fuente: Portal web de SMV, memorias de la empresa,
Elaboración propia
Tabla 6







Fuente: Portal web de SMV, memorias de la empresa,
Elaboración propia
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Clientes: No cuentan con una cartera de clientes amplia, ya que más del 80% de sus
ventas corresponden a un solo cliente, que es una empresa vinculada al grupo
Manuelita.
Precios: Existe riesgo de precios ya que son determinados en función de la oferta y
demanda del mercado local y del exterior.
Rentabilidad: Por lo ya mencionado en el presente trabajo en los últimos años la
utilidad de la empresa fue disminuyendo, lo podemos observar en el siguiente gráfico
donde nos muestra las ventas netas, a excepción del año 2016 donde hubo un
incremento considerable, esto debido a una mayor demanda en el mercado interno.
Tabla 7
Ratio de Rentabilidad del Año 2016 al 2018
Ratio de Rentabilidad. 2018 2017 2016
Utilidad Operativa. 13,828 27,733 60,606
Entre Ventas Netas x 100 264,263 295,669 330,817
Margen Ut. Operacional. 5% 9% 18%
Fuente: Portal web de SMV, memorias de la empresa,
Elaboración propia
Ubicación geográfica: Por la ubicación de sus tierras, permite aprovechar el agua
proveniente del rio Chavimochic, lo cual es una gran ventaja frente a sus competidores.
Clima: Debido a las temperaturas normales que presenta la región, permite que los
niveles de cosecha sean mejor, generando un mayor rendimiento del producto. Sin
embargo en el año 2017-2016 se vio afectada por el fenómeno del niño costero en:
 Infraestructura hídrica y acequias principales.
 Se dañaron compuertas y tomas de aguas.
 Daño en el canal Chavimochic, dejando al fundo Arena Dulce sin agua para
riego por 23 días.
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A pesar de haber ejecutado el plan de contingencia en conjunto con el estado
peruano, de igual manera sufrió daños.
La política de contingencia de la empresa Laredo es fundamental para el cuidado y
regeneraciones de tierras de producción de caña de azúcar, asimismo invierte
aproximadamente entre 2 a 4 millones en trabajos de mejores a nivel de desastres
naturales y cuidado de la comunidad que lo rodea, es así como explicamos el siguiente
plan de contingencia que viene desarrollando:
Plan de Contingencia contra el fenómeno del niño costero
El plan de contingencia que planteó Agroindustrial Laredo fue el siguiente: para la
fábrica se realizó limpieza de canales de drenaje, pozos de tratamiento de agua,
funcionalidad de bombas de riego, limpieza de techos, mejora de tanques de alcohol y
melaza; programó limpieza de techos de sus almacenes mensualmente, reparación de
techos de planta eléctrica, envase y depósito de bagazo. Para los campos mejoras de
canales, acequias secundarias, puentes, alcantarillados, compuertas, drenes, accesos,
estaciones meteorológicas, trabajos en las riberas de los ríos Moche y Chicama, plan de
podas y mantenimiento de árboles. Para la seguridad, se realizó simulacros en varias
ocasiones tanto en  Laredo Tradicional, Chiclín y Arena Dulce, para poder seguir
mejorando en el funcionamiento de las contingencias, incrementando las funciones y
laborando unidos. Asimismo, junto con la comunidad trabajaron con respecto a la
difusión y prevención (Directorio de Agroindustrial Laredo, 2018).
En el 2017 sucedió el fenómeno del niño costero, la empresa estuvo preparada para
afrontar los problemas que generaron así como el apoyo a las familias de los
trabajadores y comunidad en general con donaciones de alimentos de supervivencia, con
campañas de salud, maquinarias para la reparación de la rivera del rio Moche, del canal
Chavimochic y la limpieza de canales (Directorio de Agroindustrial Laredo, 2018).
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1.7 Ciclo de Conversión de Efectivo
Es un indicador que mide la cantidad de días que transcurre desde que la entidad
adquiere la materia prima hasta que recibe el cobro por la venta o servicio prestado; es
decir convertir su inversión en efectivo. Se genera a partir de la rotación de tres cuentas:
cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar.
Figura 9. Ciclo de Conversión de Efectivo
Fuente: Elaboración propia
Establece la relación que existe entre los pagos y los cobros; y nos muestra la rapidez
con que la empresa genera dinero en efectivo, si el ciclo es corto el capital invertido en
el proceso productivo disminuye y por lo tanto mejoran los resultados del negocio
(Horne, 2010).
El resultado positivo al aplicar la fórmula será de suma importancia para toda
empresa, ya que podremos seguir invirtiendo y obtener créditos financieros adecuados
para seguir creando valor a la empresa; la fórmula de aplicación es la siguiente:
CCE = EPI + PPC - PPP
Dónde:
CCE: Ciclo de conversión de efectivo. EPI: Edad promedio de inventario.










Para comenzar con el análisis del ciclo de conversión de efectivo debemos conocer y
ahondar en las tres cuentas específicas, las cuales son primordiales para la toma de
decisiones en el  directorio; estas son:
INVENTARIO
Está compuesto por la materia prima, productos en proceso y productos terminados.
Mide el tiempo que permanecen los productos antes de ser vendidos. Inicia con la
recepción de las materias primas que son procesadas a inventario terminado y finaliza al
momento del despacho de la mercadería para su distribución una vez realizada la venta
(Horne, 2010).
Contamos con la siguiente formula:
La composición de este rubro para Agroindustrial Laredo en el 2018 es tal como se
muestra en la siguiente figura:
Venta en TN Azúcar Blanca Azúcar Rubia
Mercado Nacional 121,085 46,234
Mercado Internacional 7,905 875
CUENTAS POR COBRAR
Mide la eficiencia que cuenta la empresa para poder convertir las facturas por cobrar
en dinero disponible. Se realiza el análisis de su cartera de clientes en deuda revisando
el comportamiento financiero de cada uno de ellos, la gestión de la cartera y el
rendimiento de los resultados obtenidos (Graziano Gutierrez, 2016).
Para hallar los días aplicaremos la formula en mención:
Rotación Inv.= Costo Vta. / Inventario
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El resultado óptimo tendría que ser un menor tiempo, ya que si fuera lo contrario la
empresa estaría obligada a buscar financiamiento en terceros.
Al 2018 las cuentas por cobrar de la compañía corresponden principalmente a una
empresa comercializadora de azúcar que representa el 94% del saldo, la cual tiene
vencimiento corriente y no genera intereses.
Las políticas de cobranzas establecidas por la gerencia evalúan límites de crédito a
través de un análisis interno de experiencia crediticia, los cuales  son revisados
constantemente. En cuanto a la estimación para deterioro de cuentas por cobrar
consideran la evidencia de dificultades financieras del deudor, el historial de pérdidas y
otros factores de incobrabilidad de saldos pendientes de cobro.
A continuación se muestra el saldo de cuentas por cobrar al cierre del 2018:
CUENTAS POR PAGAR
Es el periodo que se demora en cumplir con sus proveedores sobre las compras
realizadas al crédito de acuerdo al plazo estipulado con cada uno de ellos, tiempo que
debe ser mayor al tiempo acordado con nuestros clientes.
Podremos demostrarlo con el siguiente cálculo:
Prom. Ctas x Cobrar = Ctas x Cobrar/ (Vta. Anuales / 365 días)
Prom. De Pago= Ctas x Pagar/ (Compras. Anuales / 365 días)
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El objetivo de la empresa es minimizar los días del CCE, ya que si tiene un ciclo
muy prolongado se deberá recurrir a solicitar préstamos, los cuales tienen un costo,
intereses; sin embargo no se debe perder el funcionamiento habitual ya que atentaría
con el mejoramiento en las utilidades (Graziano Gutierrez, 2016).
Para Agroindustrial Laredo corresponden a obligaciones con proveedores nacionales
e internacionales, originados por la compra de insumos agrícolas, insumos químicos,
combustible, entre otros, para el proceso de elaboración de azúcar. Son cuentas que no
devengan intereses y son de vencimiento corriente.
1.8 Comparativo de resultados del CCE con empresas top del mercado azucarero
La agroindustria en el Perú establece uno de los sectores con mayor importancia
tanto en lo económico y social, generando una evolución económica dentro del país.
Incluyendo problemas en su desarrollo como la tecnología, la falta de créditos al sector,
la ineficiente infraestructura; puntos que se deberían corregir para que el crecimiento
sea adecuado (Anicama Pescoran, 2008).
Para poder realizar el comparativo con otras empresas azucareras del mercado
peruano se obtuvo la información fuente del MINAGRI (Ministerio de Agricultura y
Riego del Perú) observando un cuadro estadístico que nos muestra la producción








Figura 10. Producción Nacional de Azúcar 2017-2018
Fuente: MINAGRI / Portal web de SMV, memorias de la empresa Casa Grande 2018
De las cuales se realizó el análisis financiero de las cuentas que intervienen en el
CCE, de las empresas que se encuentran tanto arriba y por dejado de producción de
Laredo, que son Casa Grande y Cartavio, para ver la similitud y rango de aceptación del
resultado del CCE, obteniendo como resultados el siguiente cuadro:
Tabla 8
Ciclo de Conversión de Efectivo Resultados Comparativos con 2 Principales
Empresas
CICLO DE CONVERSION DE EEFECTIVO.
COMPARATIVO
EMPRESAS. 2018 2017 2016
LAREDO. 60 75 82
CASA GRANDE. 54 63 44
CARTAVIO. 50 53 21
Fuente: Elaboración propia
Como se observa los resultados de cálculo del CCE con la azucarera Casa Grande en
promedio es de 54 días, con una diferencia menor de 18 días en comparación de Laredo
que en promedio resultó con 72 días; asimismo con la azucarera Cartavio que en
promedio en los 3 periodos calculados nos da 41 días, que son 31 días menos que
Laredo; podemos mencionar algunos puntos favorables lo cual hace que ambas
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empresas tengan un mejor resultado, como por ejemplo que tienen un mejor proceso de
cobranzas de facturas lo que hace que la liquidez sea más fluida, otro punto es el pago
de proveedores la cual ambas empresas a través de negociaciones y de compra por
volumen hacen más extensible los días a pagar sus deudas, esto genera que se tenga más
liquidez para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, es por ello que a Laredo le
falta mejorar en algunos aspectos como estos para llegar a un nivel más óptimo y ser
más competitivo en el mercado.
Conexión de Áreas
Como se aprecia en el siguiente esquema podemos observar que la conexión de las
áreas de créditos y cobranzas (Área de finanzas, Caja-área de contabilidad) y Almacén-
Existencias) tienen una relación estrecha ya que trabajan en conjunto uno del otro, es
por ello, que en el CCE las tres principales cuentas  que intervienen son cuentas por




 En el análisis del presente trabajo de investigación a la azucarera Agroindustrial
Laredo S.A.A, se pudo determinar los factores que nos ayudarían a poder medir
el CCE, dando como resultado 74 días en promedio en los últimos 3 periodos
cuyo tiempo se demora en retornar el dinero invertido, con este resultado
podremos ayudar a tomar decisiones a nivel gerencial.
 Asimismo se realizó un examen profundo de la estructura financiera, la cual
muestra una solidez en el aspecto de liquidez para hacer frente a sus
obligaciones, si bien es cierto que en los últimos años ha disminuido su
rentabilidad esto debido a la baja de precio de tonelada de azúcar a nivel
internacional.
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 La empresa muestra una organización sólida, es por ello que hace 5 años han
venido desarrollando trabajos de contingencia a nivel desastres naturales,
seguridad en el trabajo, servicios sociales, gestión ambiental y comunitaria.
1.10 Recomendaciones Preliminares
 Realizar un cuadro de control con relación al CCE para tener como base el
promedio de días que ha resultado en los 3 periodos analizados y con ello
proyectar a una mejora, analizando el comportamiento de empresas del mismo
rubro que estén acorde a la empresa.
 Se sugiere tener un seguro de tipo de cambio volátil llamado Forward, el cual
nos protegerá cuando el precio a nivel mundial del azúcar tenga cambios
negativos y con ello no nos afecte a nuestras ventas.
 Invertir y terminar la obra de tratamiento de aguas procesadas ya que ante un
desastre natural no se vea afectada el sistema de riesgo de todas las hectáreas.
2. SECCION II : DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA
EMPRESA – PLAN FINANCIERO
Aquí se analizará a fondo la parte financiera de la empresa Laredo para poder ver las
oportunidades de mejora a nivel finanzas que podría tener a futuro y así mismo obtener
resultados reales de cómo mejorar algunos aspectos para que nuestro ciclo de
conversión de efectivo sea menor al ya mencionado.
2.1 Estimación de ingresos y gastos del año 2018 llamado presupuesto anual
basado en los supuestos del año y proyección de 3 años posteriores
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Para realizar este presupuesto tomamos como referencia los gastos e ingresos de los
últimos periodos, se aplicó los porcentajes de varianza para los 3 años futuros, como:
para el crecimiento de ingresos se tomó como referencia la tasa de crecimiento del
sector según el INEI, así mismo los porcentajes de mejoras a realizar con las estrategias
planteadas en las partes más vulnerables cuentas por cobrar, costos, financiamiento e
inventarios, cada una de ellas con un plan y un porcentaje de mejora que más adelante
demostraremos, dando como resultado los montos proyectados que se muestra en el
Anexo 9.
Figura 11. Ingresos y Gastos Proyectados 2019-2021
Fuente: Elaboración propia
2.2 Estimaciones de las inversiones de capital
Laredo ha venido invirtiendo en mejoras a nivel infraestructura, contingencia, etc. en
los últimos años pero al notar endeudamiento financiero y tener un mayor porcentaje de
inversión propia se recomendó invertir luego de tener un mejor posicionamiento
financiero ya que a partir del año 2021 la deuda será menor.
Con ello se evaluará a invertir en el tratamiento de agua residual y así mismo en la
generación de energía a través del bagazo, proyectos de gran magnitud pero con un
resultado que podremos mejorar en costos e ingresos respectivamente.
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Figura 12. Cronograma De Pagos Bancarios
Fuente: Elaboración propia
2.3 Cash Flow de año futuro
El cash flow indicador fundamental para la gestión de la empresa que nos permite
conocer los recursos líquidos de la empresa en un periodo determinado, nos muestra el
detalle de ingresos y salidas netamente del efectivo que posee la empresa, para
determinar si es capaz de generar los suficientes recursos económicos para atender sus
obligaciones de pago.
Se aplicó el cash flow para los siguientes 3 periodos, obteniendo un resultado
positivo, lo cual nos indica que la empresa será capaz de generar recursos para afrontar
sus compromisos de pago a corto plazo. Ver anexo 8
Tabla 9
Saldo Cash Flow para los Años 2019 al 2021
Año 2018 2019 2020 2021
Saldo 5,403 10,645 17,583 17,884
Fuente: Elaboración Propia
2.4 Necesidades de endeudamiento o financiamiento con terceros
El financiamiento con terceros ha venido pagándose en las fechas pactadas, sobre
seguir endeudándose para los años próximos se estará implementando nuevos proyectos
lo cual se generará con capital de terceros, bancos; lo cual nos da un mejor margen de
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ganancia, pero esta inversión todavía será para el año 2021, ya que aún están pendientes
proyectos para la mejora de riego y combatir los fenómenos naturales que podrían
afectar a la producción.
2.5 Proyección de Estados Financieros
Se realizó la proyección de los estados financieros para los siguientes 3 periodos,
tomando como referencia las mejoras que deberá tener la empresa en porcentajes
exclusivamente en ciertos rubros.
Tabla 10
Porcentaje de Mejoras para la Proyección Financiera
Mejoras Porcentajes a proyectar
Disminución del Costo 5%
Ampliar el Pago a Proveedores 4%
Disminuir Gastos Administrativos 7%
Invertir en mejoras del Área de
Ventas
3%
Disminuir las Cuentas por Cobrar 1.5%
Fuente: Elaboración propia
El Estado de Resultados Proyectados para los próximos 3 años, donde se pueden
analizar las cifras de ingresos, costos y utilidades esperadas, basándonos en el
porcentaje de variación ya mencionado.
Para el año 2019 se proyecta obtener un total de ingresos de S/ 274’834
incrementándose en un 4%, el total del costo de ventas S/ 218’603 y la utilidad del
ejercicio para este mismo año fue de S/ 23’349; y presenta una utilidad neta de S/
16’461, como se demuestra en los estados proyectados, la empresa arroja buenos
resultados, pero cabe destacar que es necesario establecer una estrategia de ventas que
permita obtener mayor incremento en las utilidades y/o mantenerse. Ver anexo 7
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Figura 13. Resultados de las Ventas Proyectadas
Fuente: Elaboración propia
Para las Cuentas por Cobrar, se han proyectado con una disminución del 2% cada
año, lo cual nos indica que la empresa contará con mayor liquidez, aplicando nuevas
políticas de cobranza a sus clientes.
Para las Cuentas por Pagar, se ha proyectado con un aumento del 1% cada año para
contar con mayor efectivo para de tal manera invertir y también disminuir su CCE.
Asimismo en la proyección del estado de resultados se verá reflejada el aumento de
las ventas así como la disminución porcentual de los gastos administrativos para dichos
periodos, de tal manera que año a año se está incrementando la utilidad neta.
2.6 Determinación del EBITDA estimado
Indicador que determina la utilidad obtenida por la empresa, sin tener en cuenta los
gastos financieros, los impuestos y demás gastos contables que no implican salida de
dinero en efectivo, como las depreciaciones y amortizaciones (Almanza Reyes, 2016).
Para Agroindustrial Laredo, el cálculo del EBITDA nos da un mejor resultado cada
año entre el 2019 – 2021 debido a la mejora constante demostrado en lo proyectado, si
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bien es cierto no necesariamente obtener un mayor resultado es síntoma de mejora, pero
analizando por qué no podemos dar cuenta que la mejora de los costos hace un mejor
resultado como se demuestra en la siguiente imagen:
Figura 14: Ebitda de Agroindustrial Laredo
Fuente: Elaboración propia
2.7 Calculo del EVA
Es un indicador financiero que nos da a conocer el valor de la empresa si el resultado
es positivo es un buen sintoma donde la empresa está generando utilidad en la inversión
de los accionistas e inversores, pero si fuera al contratrio el resultado se tendria que
revaluar aspectos que incluyen en su cálculo.
Según Reyes Almanza (2016), el Eva está compuesto por: Utilidad operacional, es la
utilidad operativa después de Impuestos que incluye los intereses y dividendos.; el
Capital invertido, se mide mediante la deuda a corto y largo plazo es decir con las
cuentas por pagar y gastos acumulados; el Costo de capital promedio ponderado:
WACC es el promedio ponderado del costo de las fuentes de financiamiento de la
empresa.
El cálculo EVA realizado para Agroindustrial Laredo, nos da un resultado positivo
para los próximos 3 periodos, lo cual indica que la empresa generará valor, ya que posee
una buena rentabilidad con las estrategias empleadas en los próximos años, donde
podremos recuperar valor a nivel empresarial ya que en el último periodo el resultado
fue negativo si bien es cierto que el resultado nos refleja que la empresa no ha tenido la
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rentabilidad deseada sobre lo invertido esto debido a las inversiones de mejoras que han
venido realizando, pero al hacer un plan de pago de las deudas la empresa va
recuperándose y así dando mejores resultados cada año.
Figura 15: Cálculo EVA
Fuente: Elaboración propia
Figura 16. Gráfico del Resultado EVA
Fuente: Elaboración propia
2.8 Endeudamiento y estructura financiera
La estructura financiera de Agroindustrial Laredo para los siguientes 3 periodos, está
compuesta en mayor porcentaje en más del 55% a través de financiamiento propio y se
financia con terceros solo en un 30%.
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Figura 17. Estructura Financiera Proyectada
Fuente: Elaboración propia
Como se mencionó líneas arriba, a partir del año 2022 se estarían generando nuevas
inversiones con capital de terceros para poder marcar una mayor ganancia y así nuestra
estructura tendría una variación de 20 %.
2.9 Valor futuro de la empresa estimar perpetuidad
La perpetuidad es el cálculo que nos dará como resultado el monto que podríamos
recibir constante todos los años futuros, como podemos observar nos da S/180,000
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Figura 18. Estimación de Perpetuidad
Fuente: Elaboración propia
2.10 Conclusiones sobre la performance financiera proyectada
 Podemos ver que la empresa Laredo no es una empresa agresiva en cuestión de
inversiones eso se ve reflejado en los resultados de sus ganancias, pero si
hablamos a mejorar su performance es de hablar de desarrollar contingencias en
caso de desastres natural, ya que como se mencionó la agroindustria está
expuesta a la fuerza de la naturaleza es por ello que las inversiones futuras serán
a fortalecer ese aspecto.
 Con las mejoras de algunos puntos podemos ver que la rentabilidad de la
empresa viene mejorando cada año proyectado como se muestra en el anexo 7.
 Asimismo el precio de la tonelada de azúcar va ser un factor muy importante
para que las proyecciones se den como se planearon, ya que debido al cambio
constante y a la sobreproducción mundial, se ve obligado a variar y esto nos
generaría un menor ingreso a lo ya establecido.
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2.11 Resumen ejecutivo
Mediante nuestro análisis de investigación aplicamos la fórmula del CCE para poder
observar cuál era su promedio de días en que su dinero retorna, esto en comparación de
otras empresas, dándonos como resultado que nos encontramos muy por encima de
ellas, por ende nuestro trabajo fue dar salidas y mejoras tanto en las cuentas que
intervienen en el CCE y analizar otros aspectos que la Azucarera Laredo debe saber, es
por ello que en nuestras proyecciones aplicamos algunos porcentajes de mejoras como
por ejemplo, en las ventas donde se utilizó la tasa de crecimiento del 5%
aproximadamente según reportes analizados de MINAGRI.
Generamos mejoras en las cuentas que intervienen en el ciclo de conversión de
efectivo, para poder proyectar un índice menor y así demostrar que la empresa mientras
más eficiente en sus áreas mejor resultados demuestra, como gestionar una mejor acción
de cobranzas disminuyendo las facturas pendientes de cobro 1.5% cada año,  esto
funcionaría siempre y cuando se firme el acuerdo para reestructurar la política de la
empresa Laredo relacionado a la cancelación de facturas de la empresa relacionada
Manuelita que nos compra casi el 75% de la producción ; asimismo la estructura de
negociación con los proveedores que se implementará nos da un mayor tiempo de pago
de las facturas de compras en un 4% anual, esto ayudará a que nuestro costo disminuya
también, mediante la técnica de la ley de Pareto nos dará como resultado con qué
proveedor debemos tratar de negociar para minimizar costos lo más que se pueda, esto
para que nos dé un mayor margen de utilidad bruta; a nivel de financiero se proyectó los
montos anuales a pagar para así tener una visión más clara financieramente, generamos
un acuerdo y cronograma de pago con las entidades financieras lo cual nos permitirá
proponer al directorio para invertir en dos proyectos que nos podría hacer ahorrar
energía eléctrica y también no tener riesgo de escases de agua para el regadío de las
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hectáreas, estos proyectos son el tratamiento de aguas residuales y utilizar el Bagazo
para transformarlo en  combustible natural y nos de energía; realizando cada una de las
recomendaciones e implementado los controles necesarios podremos mejorar no solo el
CCE sino varios aspectos de la empresa. De esta manera generaríamos una mayor
creación de valor como se demuestra en el cálculo del EVA en el punto 2.7; es así como
se está proponiendo a trabajar el futuro de la empresa Laredo.
3. SECCION III: PERFORMANCE FINANCIERA HISTORICA,
REVISION DE INFORMACION FINANCIERA PORYECTADA
Esta parte nos enfocaremos analizar los proyectados que se realizaron en la segunda
parte, donde podremos ver qué mejoras hemos obtenido al poner en práctica todo lo
ejecutado y compararlo con los años anteriores.
3.1 Crecimiento en los últimos 3 años, variaciones vertical y horizontal del
estado de situación financiera y del estado de resultados, conclusiones.
En los últimos 3 años proyectados con las mejoras planteadas podemos observar que se
ha venido cumpliendo como por ejemplo las cuentas por cobrar y el efectivo que llevan
correlación existe una mejora, el área de cobranzas trabaja más eficiente con el bono
acordado, los inventarios han tenido una mejora constante al tener una mejor rotación de
la mercadería, y las otras cuentas también muestran una leve mejora.
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Figura 19. Análisis Vertical Proyectado de Activos
Fuente: Elaboración Propia
Mientras que en el pasivo se observa que las obligaciones financieras cada año
disminuye, esto debido al programa de pagos de préstamos bancarios que se le dio a la
empresa, generando así una mejora, programa que está proyectado por tres años ya que
luego de eso se estarían realizando nuevos proyectos de inversión.
Figura 20. Análisis Vertical Proyectado de Pasivos y Patrimonio
Fuente: Elaboración Propia
En los estados de resultados las cuentas que suman casi el 100% son el costo de ventas
que tiene un 80 % aproximadamente en los 3 años, gastos administrativos con 7%,
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gastos de ventas con 1.5% y nuestra utilidad neta con un 8% en promedio de los tres
años.
Figura 21. Análisis Vertical Proyectado
Fuente: Elaboración Propia
En el análisis horizontal del estado de resultados proyectados concluimos que las ventas
tienen un incremento en un 4% aproximadamente. El costos de ventas muestra una
mejora de 3 % ya que según lo analizado y lo desarrollado como estrategia para poder
extender el pago a proveedores, asimismo las negociaciones para bajar costos de
algunos insumos, fueron exitosas, generando una mayor utilidad bruta, mejorando los
gastos de ventas, mediante la identificación de espacios ocios de la empresa.
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Figura 22. Análisis Horizontal del Estado de Resultados
Fuente: Elaboración Propia
3.2 Estimación del punto de equilibrio
El punto de equilibrio es el cálculo que se realizará para conocer por anticipado en
qué nivel comenzará a producir utilidad los productos y/o servicios de una empresa.
Es el punto de actividad donde no existe utilidad ni pérdida, donde los ingresos
totales serán iguales a los costos totales.
Para hallar el punto de equilibrio, primero debemos reconocer los siguientes
conceptos que intervienen en este cálculo:
Costos fijos: Son costos que no dependen de la producción del negocio, costos que se
deberán de pagar así no haya ventas y/o producción.
Costos variables: Por el contrario los costos variables si dependen de la producción
del negocio; mayor volumen, mayor costos variables se tendrá q pagar.
Para lo cual se aplicará la siguiente fórmula:
Punto de Equilibrio. = Costo Fijo Total. .
Precio de Venta. – Costo Variable Unitario.
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De acuerdo a la proyección realizada, a continuación se muestra el punto de equilibrio
hallado para el periodo 2019 (Figura 22), donde podemos observar que el punto de
equilibrio para Laredo en el año 2019 se encuentra en 105,588 Tn. de azúcar con
ingreso de S/ 165,773, es con esta cifra en que la empresa no genera utilidad ni
pérdida; es decir, que es el tope mínimo que Laredo debe considerar para mantenerse.
Del punto de equilibrio hallado Laredo se proyectará y tendrá una mayor visión acerca
de la utilidad que obtendrá por determinada cifra de ventas.
Figura 23. Punto de Equilibrio 2019
Fuente: Elaboración propia
3.3 Medición de la performance histórica a través de ratios financieros: liquidez,
solvencia, rentabilidad y gestión; últimos años, conclusiones
Ratio de Liquidez
Capital de trabajo: Al obtener un resultado positivo, nos indica que la empresa
cuenta con suficiente liquidez para afrontar sus deudas. A continuación se muestra los
resultados del periodo 2015 al 2018 de Agroindustrial Laredo.
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Razón Circulante: Al obtener un resultado mayor a 1, nos indica que la empresa
podrá cumplir con sus proveedores a corto plazo. A continuación se muestra los
resultados del periodo 2015 al 2018 de Agroindustrial Laredo.
Prueba Ácida: Al obtener un resultado mayor a 1, es señal que se cuenta con
recursos para cubrir deudas. A continuación se muestran los resultados del periodo
2015 al 2018 de Agroindustrial Laredo, donde nos indica que en promedio por cada S/
1.00 de deuda la empresa cuenta con S/ 1.28 para costearla.
Ratio de Solvencia
Grado de Endeudamiento: Al obtener un índice menor a 1, quiere decir que la
empresa muestra solidez.
Deuda Patrimonio: Laredo en los últimos años ha obtenido un resultado menor a 1,
lo cual es un resultado positivo, ya que nos indica que las deudas son menores y que no
tenemos dificultad alguna para obtener un préstamo.
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Ratio de Gestión
Figura 24. Ratio de Gestión
Fuente: Elaboración propia
Como podemos observar que a partir del año 2019 hacia delante hemos ido
mejorando poco a poco, esto debido al análisis de los años históricos de la empresa
como estuvo trabajando, y a partir de allí con la implementación de propuestas y
mejoras constantes se puede obtener resultados competentes, cabe resaltar que nuestro
CCE arrojará buenos resultados.
Ratio de Rentabilidad
Figura 25. Ratio de Rentabilidad
Fuente: Elaboración propia
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La rentabilidad ROA de Laredo en los últimos años ha ido cayendo, en el 2016
estuvo en 7% una cifra positiva, sin embargo los siguientes años cayó con 2% para el
2018; situación que debe ser evaluada por la compañía; pero ya partir del año 2019
vemos que recuperamos un mejor resultado de nuestros activos operativos, esto
demuestra que el trabajo propuesto es útil para la empresa.
El ROE se enfoca en medir la rentabilidad que se obtiene por los propios fondos de
la compañía, sus resultados también son positivos después de las mejoras aplicadas, se
estima que mejorará entre 1.5% a 2% anual, es por ello que la empresa comienza a
realizar proyectos a futuros a partir del año 2021.
3.4 Cálculo del WACC para medir el costo de capital y el costo del inversionista,
conclusiones
El resultado del WACC  en la empresa Laredo es de 3.55% esta tasa de descuento es la
que nos ayudará a saber con mayor exactitud los próximos proyectos de inversión como
mencionamos la empresa estará activa para las inversiones a partir del año 2021 hacia
delante, ya que es recomendable sanar algunas deudas y también para nuestro cálculo
del EVA.
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Figura 26. Cálculo del WACC
Fuente: Elaboración propia
3.5 Calculo del EVA y el valor de la empresa
Figura 27: Cálculo EVA
Fuente: Elaboración propia
Luego de haber hallado el WACC, lo utilizaremos para poder calcular el EVA tanto
del año 2019 al 2021, es así que observamos que mediante las mejoras y según lo
proyectado hemos venido mejorando en los gastos y recuperando lo invertido.
Como se observa en la Tabla en el año 2018 teníamos como resultado negativo
2.185 millones pero a partir del  2019 mejoró considerablemente debido a los
ajustes y mejoras en las cuentas y en lo financiero, por lo que llegaremos al año
2021 fuertes para seguir invirtiendo.
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3.6 Comparativo del CCE Histórico y Proyectado
Con las mejoras incluidas y el buen funcionamiento del proyectado se espera
obtener cada año un mayor retorno del efectivo como lo demostramos en la Figura
28.
Figura 28: Ciclo de conversión de efectivo de los años 2015 - 2021
Fuente: Elaboración propia
3.7 Conclusiones sobre la performance financiera histórica de la empresa relacionada
con la: inversión y su crecimiento, estructura financiera, rentabilidad, solvencia,
rentabilidad y gestión. Identificar los drivers de crecimiento de la empresa.
Inversión y Crecimiento: Actualmente Laredo cuenta con préstamos otorgados con
las mejores entidades financieras, con las cuales ya se tiene pactado un cronograma
de pagos el cual culmina aproximadamente en el año 2021; con el cumplimiento de
este cronograma Laredo se convierte en una compañía óptima para acceder a nuevos
créditos con tasas del promedio de mercado.
Asimismo, se resalta el riesgo que se tiene en el aspecto climatológico, ya que esta
industria está expuesta a ello; por tal motivo Laredo también está trabajando
constantemente en el plan de contingencia para la compañía y también para las
zonas aledañas, las comunidades.
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Los ratios más significativos nos indican que: el ratio de gestión de Laredo en los
últimos años nos da un resultado rentable, ya que analizamos el periodo de cobro y
el periodo de pago, siendo el primero de ellos menor al segundo, resultado que es
positivo para poder afrontar las obligaciones financieras y con terceros; y como
segundo ratio analizado el ratio de solvencia, el cual nos da índices positivos para
compañía, lo cual indica que su endeudamiento se encuentra dentro de los
estándares.
3.8 Conclusiones de la revisión de la información financiera histórica.
 La empresa Laredo financieramente se encuentra estable, mediante el
cronograma de pagos que se viene ejecutando y que genera un mayor orden
de endeudamiento de terceros, lo cual ayudará a continuar invirtiendo para
años futuros.
 El área de cobranzas necesita ajustar sus procesos, ya que para tener un mejor
índice de CCE tiene que plantearse una mejora tanto en cuentas por cobrar,
como en la rotación de inventario y mejorar la extensión del margen de pago
a proveedores, esto nos dará como resultado un mejor retorno de dinero.
 Si bien es cierto hoy en día la producción de azúcar ha venido en alza a nivel
mundial generando una sobreproducción, los acuerdos como el TLC con
Honduras podría convertirse en un problema para los productores nacionales,
es por eso que se regula el precio para así tener una mayor capacidad de
consumo y no tener problemas con la producción.
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 Para protegernos del cambio volátil del precio por tonelada de azúcar se
solicita evaluar un seguro por el tipo de cambio, para que nuestras ventas al
exterior no se vean afectadas.
4 SECCION IV : CONCLUSIONES GENERALES
En el camino del trabajo de investigación hacia la empresa Agroindustrial Laredo se
pudo observar algunas falencias que generan que en nuestro punto de estudio del CCE
tenga en promedio 71 días de demora en retornar el dinero invertido, resultado que fue
comparado con las otras dos empresas competentes dentro de su rubro Cartavio y Casa
Grande, estando aproximadamente 20 días por arriba de lo ideal, sin embargo su
estructura empresarial se muestra sólida.
En el plano financiero la empresa se encuentra invirtiendo tanto en desarrollo
tecnológico, mejoras de infraestructura y planes de contingencia, ya que el fenómeno
del Niño de los últimos años afectó no de gravedad pero si retrasaron un poco la
producción y los cultivos de las hectáreas.
A nivel de exportación Laredo no cuenta con un seguro de protección al cambio
volátil de la moneda extranjera, es por ello que ha venido afectando en sus ventas a
partir del año 2016 hacia delante, si bien es cierto solo exporta el 9% aproximadamente
de su producción anual, pero es válido evaluar un seguro para protegerlo en los
próximos años, donde puede existir una sobreproducción de azúcar a nivel mundial
generando así la caída de su precio.
Si bien es cierto que los costos de la agroindustria son altos a nivel empresa, se
observa que se pueden mejorar varios aspectos dentro del proceso de la empresa, para
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así poder generar un mayor margen de ganancia y poder seguir invirtiendo en las
mejoras que la empresa tenga a futuro.
5 SECCION V : RECOMENDACIONES
Para la primera conclusión se recomendó mejorar tres aspectos importantes la
cobranza a clientes mediante premios e incentivos al personal, esto se ve reflejado
en el proyectado, así mismo realizar la ley de Pareto en las compras para así saber
con qué proveedores debemos aplicar la compra por volumen para obtener un
mejor precio o una negociación con un menor precio, esto ayudará a mejorar el
costo de la empresa; por otro lado lo relacionado al inventario se acordará con los
clientes realizar compras por toneladas fijas con un descuento del 2% lo que
ayudará a no tener una sobreproducción, realizando estos cambios nos estaremos
pegando a lo proyectado.
En cuanto al plano financiero la empresa muestra que entre los años 2016 al 2018
ha venido invirtiendo, tanto en tecnología como planes de contingencia y asimismo
se podría recomendar en analizar el proyecto que beneficiará mucho el tratamiento
de aguas residuales, esto podría ayudar que nuestros costos disminuyan y por ende
sirva de contingencia para cualquier desastre, inversión que se proyectará a partir
del año 2021, ya que se generará un cronograma de pagos anuales para disminuir
las obligaciones financieras y poder obtener otras nuevas.
Para las exportaciones estamos recomendando un seguro Forward el cual nos va
avalar cuando el tipo de cambio de moneda extranjera tenga un cambio volátil, y
nos proteja sobre los cambios de precio de toneladas de azúcar a nivel mundial, si
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bien sabemos que nuestras exportaciones son aproximadamente de 8% a 9% de la
producción anual, nos ayudaría a mantenerlas fijas sin cambio alguno, lo que
demuestra la información histórica.
Por último se estaría recomendando en investigar el tema de la utilización del
bagazo de la caña de azúcar para generar energía, ya que esto se viene ejecutando
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